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ComSaúde se consolida como
fórum privilegiado para o debate
e a troca de informações da área
A Conferência Brasileira de Comunicação e Saúde -
ComSaúde é uma iniciativa da Cátedra Unesco-Metodista de
Comunicação para o Desenvolvimento Regional, em parceria
com instituições de ensino superior, uma vez que o evento é de
natureza itinerante e ocorre, a cada ano, em um pólo difusor do
conhecimento científico.
A ComSaúde, que tem como coordenador científico o
emérito Prof. Dr. Isaac Epstein, aconteceu pela primeira vez em
1998, sendo um evento que reúne, anualmente, pesquisadores de
comunicação e de saúde, constituindo-se tanto em um fórum
privilegiado para o debate e a troca de informações quanto em
uma oportunidade para o diálogo e a reflexão tão necessária para
a área do conhecimento, principalmente para os países em de-
senvolvimento, que têm seus meios de comunicação como agen-
tes importantes na promoção de hábitos saudáveis e na informa-
ção a respeito de medidas de prevenção.
A IX Conferência Brasileira de Comunicação e Saúde foi
realizada entre os dias 09 e 11 de outubro de 2006, nas depen-
dências da Universidade Metodista de São Paulo, como parte do
evento Unescom 2006, comemorativo dos dez anos de atividades
da Cátedra Unesco-Metodista de Comunicação. O tema aborda-
do foi “Informação, saúde, cibercultura: mutirão para promover
hábitos saudáveis”, que se dividiu em três vertentes: 1) “Fomen-
tando hábitos saudáveis: estratégias educomunicacionais”; 2) A
(in)comunicação entre usuários e agentes nos sistemas de saúde:
barreiras, ruídos, conflitos, empatias”; e 3) “Informação para a
saúde na internet: sincronia/dissonância entre os conteúdos
difundidos e as demandas dos cidadãos”.
O comitê acadêmico do evento foi presidido pelo Prof. Dr.
José Marques de Melo, titular da Cátedra Unesco-Metodista,
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acompanhado pelos professores Arquimedes Pessoni (UniFiam);
Antonio Fausto Neto (Unisinos); Conceição Sanches,  Graça
Caldas, Isaac Epstein e Wilson Bueno (Metodista); Izaltina
Gomes (UFPE); Murilo César Soares (Unesp-Bauru). A coorde-
nação executiva esteve a carta da  Profa. Maria Cristina Gobbi
(Unesco-Umesp).
Os trabalhos apresentados se organizaram nos seguintes
grupos de trabalho:  GT 1 – Vendendo saúde: publicidade e
propaganda; GT 2 –  Comunicando saúde: estratégias de divul-
gação científica; GT 3 –  Saúde no ar: como produzir programas
radiofônicos; GT 4 –  Saúde no terceiro setor: políticas
comunicacionais das ONGs; GT 5 – Vigilância sanitária: alterna-
tivas comunicacionais; e GT 6 – História das Relações entre
Comunicação e Saúde.
A Comsaúde 2006 teve início propriamente no dia 10, às
10h, com o painel “Fomentando hábitos saudáveis: estratégias
educomunicacionais”, com a participação dos professores Isaac
Epstein (Metodista), Olinda Pinto Luiz (Faculdade de Medicina
do ABC), Arquimedes Pessoni (UniFiam) e Óscar Curros Moure
(Galícia/Espanha). Após um coffee break, o evento teve continui-
dade com o segundo painel, “A (in)comunicação entre usuários
e agentes nos sistemas de saúde: barreiras, ruídos, conflitos,
empatias”, conduzido pelos professores Luis Freitag (São Paulo),
Marco Antonio Scanavini (Odontologia da Metodista), Vera
Lúcia Gouveia Stivaletti (Ciências Biológicas da Metodista) e
Márcia Velasques (Cátedra Celso Daniel de Gestão de Cidades-
Metodista). Na parte da tarde tiveram lugar as apresentações das
comunicações dos grupos temáticos, abordando as “Tendências
da pesquisa sobre comunicação e saúde”.
No dia 11 (quarta-feira), às 8h30, os trabalhos prosseguiram
com a apresentação do terceiro painel, “Informação para a saúde
na internet: sincronia/dissonância entre os conteúdos difundidos
e as demandas dos cidadãos”, que contou com presenças dos
professores Maria Lília Dias de Castro (Unisinos),Wilson Bueno
(Metodista) e Conceição Aparecida Sanches (Metodista). Às 14h
teve seqüência a apresentação dos grupos de trabalho envolvidos
com o tema “Tendências da pesquisa sobre comunicação e saúde”.
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A Comsaúde 2006 propiciou, mais uma vez, o debate tão
necessário à integração das áreas de comunicação e de saúde e, com
sua realização, novamente, pesquisadores e profissionais desses
campos puderam levar a efeito uma rica troca de experiências.
Todos as comunicações apresentadas durante o evento
(bem como as comunicações dos eventos de anos anteriores)
podem ser encontradas no site http://www.projetoradix.com.br.
O Projeto Radix – Biblioteca Virtual de Estudos da Comunica-
ção e Saúde é coordenado pelo Prof. Dr. Isaac Epstein e se ar-
ticula ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da
Universidade Metodista de São Paulo, que, por sua vez, abriga
em suas áreas de concentração um Núcleo de Pesquisa em Co-
municação Científica da Saúde.
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